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研究学園都市研究











筑 波 大 学
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本学は 　　　　関連 1件 「ＨＡＬ」
開館式のあと、ギャラリーの見学が行われた
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筑 波 大 学 新 聞　第 263 号 （4）オピニオン2007 年（平成 19 年）9月 3日（月）
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つくば中央警察署から表彰される神長さん
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現在の 3学喫茶。1日 190 人が利用していた
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第 31回雙峰祭
今年の目玉企画
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